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RESUMEN 
     El Trabajo Académico contiene un  Plan de Acción, minucioso y consensuado 
de la comunidad educativa y da solución a la problemática identificada, Inadecuada 
Planificación Curricular en las áreas de comunicación y matemática de la I.E. N° 
10146 “Nuestra Señora del Carmen” El Arrozal-Motupe el objetivo principal es: 
Diseñar y ejecutar una adecuada planificación curricular en las áreas de 
comunicación y matemática aplicando procesos pedagógicos y didácticos que 
promuevan la mejora de los aprendizajes. Como objetivos específicos: a) Planificar 
adecuadamente estrategias pedagógicas que permitan la mejora de los 
aprendizajes. b) Elaborar programaciones curriculares aplicando metodologías 
contextualizadas. c) Desarrollar un monitoreo y acompañamiento pedagógico 
pertinente. d) Promover estrategias adecuadas para mejorar el clima institucional. 
Uno de los sustentos teóricos  importantes es el que afirma Díaz Barriga, A. (2006) 
Manifiesta que el desempeño docente es todo aquello que tiene que hacer, 
demostrar y reflejar el docente en el aula de clase como profesional de la 
educación; la palabra todo, incluye dentro del ámbito tecnológico, el trabajo de 
planificación curricular, las estrategias didácticas que aplica, los medios y 
materiales didácticos que emplea …Y esta  propuesta comprende como principales 
enfoques el crítico reflexivo para el desarrollo del monitoreo y acompañamiento 
pedagógico y el enfoque por competencias, que involucra aspecto teóricos de los  
procesos pedagógicos y aprendizajes significativos  los cuales se han trabajado 
dentro del Programa de Diplomatura de Especialización  en Gestión Escolar y 
Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. La 
metodología utilizada nos permite aplicar técnicas e instrumentos  de trabajo como 
la entrevista, la que nos ha conducido a la siguiente conclusión: Atender la 
problemática priorizada porque según el cuarto Compromiso de Gestión Escolar 
2017 está relacionado directamente con la labor diaria del docente en sus sesiones 
de aprendizaje, monitoreo y acompañamiento pertinente que beneficiará  la mejora 
de los aprendizajes en mi I.E. 
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Planificación curricular de las áreas de Comunicación y Matemática en el nivel 
primario 
Introducción 
La Institución Educativa N° 10146 “Nuestra Señora del Carmen, donde se ha 
priorizado el problema a resolver a través del diseño del presente plan de acción, 
está situada en el Centro Poblado El Arrozal, distrito de Motupe, Provincia de 
Lambayeque, Región Lambayeque; cuenta con una infraestructura de material 
noble con muchos años de antigüedad y que actualmente se encuentra deteriorada 
a consecuencia de las lluvias que azotó el año pasado el fenómeno costero. Surge 
por necesidad   de educar a la población estudiantil para evitar trasladarse a 
lugares más alejados teniendo en la actualidad 45 años de creación y brinda 
servicios educativos en el nivel primario y secundario 
          La I.E atiende a 86 estudiantes en el nivel primario y 90 en el nivel 
secundario, niños y jóvenes que viven mayoritariamente de los caseríos que 
circundan el Centro Poblado siendo en la mayoría de los casos de situación 
económica baja. Nos encontramos en una zona rural 2 a 25 minutos de la ciudad de 
Motupe, se cuenta con un alcalde delegado, un teniente gobernador y un Juez de 
Paz;  la actividad económica que predomina es la agricultura con la siembra y 
cosecha de mango. 
          El personal docente en un 50% es contratado siendo este caso una debilidad 
en la I.E, ya que el trabajo de capacitación y sensibilización que como directivo 
pueda hacer se ve truncado ya que al año siguiente el personal docente no es el 
mismo y llegan nuevos desconociendo la realidad contextual.  
          
          El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad  en Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico ejecutado por PUCP en convenio con el 
Ministerio de Educación (2016 – 2018) permitió que mi  percepción sobre  liderazgo 
pedagógico haya  cambiado,  mi preocupación por hacer que los docentes dejen de 
ver al directivo como el agente que presiona su práctica para su cumplimento y 
fiscalización de su  trabajo diario,  pase a ser un acompañante preocupado por el 
desarrollo profesional, capaz de ayudarlos a mejorar paulatinamente  partiendo 
desde el nivel en el que ellos se encuentren. 
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          Los talleres presenciales y virtuales han generado en la I.E un diálogo 
permanente sobre la práctica pedagógica y nos hemos centrado en el problema 
priorizado que es la inadecuada planificación curricular y los docentes se han 
podido organizar para realizar una planificación colegiada destacando el impacto 
del liderazgo directivo y su capacidad de generar un valor en el proceso de 
formación y acompañamiento; por lo tanto es aquí donde nace el rol del directivo, 
he destacado mi acción como líder pedagógico basado en los aprendizajes, y el 
manejo de habilidades interpersonales en el trabajo colaborativo, basado en poder 
comunicarme asertivamente, escuchar en forma activa con mente abierta, tener 
compromiso con el equipo, tomar decisiones con objetividad y disciplina, apoyar las 
ideas de otros miembros, ser humilde y realista involucrándome cada día más en el 
trabajo colaborativo en la I.E que dirijo, El análisis que se aborda está enmarcado 
en el D.S. N° 04-2013, que hace referencia a la modernización de la gestión 
pública, bajo el enfoque de una gestión por resultados al servicio de la ciudadanía y 
la rendición de cuentas. Como parte de este desafío he podido construir espacios 
de reflexión en el cual se ha diagnosticado el problema, identificado causas y 
alternativas de solución con el objetivo de mejorar la calidad del servicio educativo y 
concretar mejoras en el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
         El trabajo, presenta una estructura que se inicia con la presentación y análisis 
de los resultados del diagnóstico, el cual incluye una descripción de la problemática, 
y el análisis de los resultados y de las propuestas planteadas. La segunda parte, 
comprende el desarrollo de los referentes conceptuales sobre los cuales se basa el 
desarrollo del trabajo.  Posteriormente se presenta el diseño del plan de acción, su 
objetivo, las estrategias planteadas y el proceso de implementación de las mismas. 
Por último se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
1.1 Descripción general de la problemática identificada  
          El problema priorizado de la Institución es la Inadecuada Planificación 
Curricular en las áreas de comunicación y matemática de la I.E.P.S.M N° 10146 
“Nuestra Señora del Carmen” El Arrozal – Motupe es congruente con el cuarto 
Compromiso de Gestión   Escolar 2017 Denominado: Acompañamiento y 
Monitoreo a la  Práctica  Pedagógica en la  I.E. ya que está relacionado 
directamente con la práctica pedagógica del docente. 
            En el Marco del Buen  Desempeño Directivo sustentado en las prácticas de 
liderazgo propuestas por Viviane Robinson que se ven reflejadas en sus dominios, 
competencias y desempeños. En este sentido el presente documento va a permitir 
revertir el problema presentado sustentado por el Dominio 1: Gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes  Competencia 2, Desempeño 5 
Dominio 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes Competencia 6, Desempeño 20, que señala que el directivo 
promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con docentes basado en un 
trabajo colaborativo y colegiado . 
          Cada territorio tiene características y dinámicas específicas, estas pueden 
ser económicas, culturales, políticas, sociales entre otras, nuestra comunidad no 
puede estar ajena a formar parte de una propuesta educativa de desarrollo 
territorial que responda a las diversas características y demandas de una visión 
competitiva. 
         Hoy en día, vivimos el tránsito de una sociedad de la información imbuida de 
progresos tecnológicos- a una sociedad del conocimiento, cuyas cualidades 
sociales, éticas y políticas son el referente para acortar la brecha cognitiva, 
entendida como aquella limitación progresiva para asumir, procesar y transformar 
de forma eficaz, a partir de la capacidad tecnológica y niveles de alfabetización; lo 
que debe permitir a las sociedades, de forma consciente, valorar la riqueza de los 
conocimientos que posee (UNESCO, 2005). 
       Es importante también mencionar que nuestro país participó por primera vez 
en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) en el año 
2000. Cuyo objetivo fue evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final 
de la etapa de enseñanza obligatoria; esta evaluación se realiza cada tres años, 
en muchos países con el objeto de supervisar adecuadamente el desempeño 
educativo de un país y valorar el alcance de las metas propuestas al respecto 
(IPEBA, 2011). 
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        En este tiempo actual se está trabajando un modelo educativo propuesto por 
el MINEDU basado en competencias. Es necesario tomar en cuenta la opinión de 
Robles (2005) para quien el cambio es un hecho esencial para el desarrollo de las 
sociedades. La autora considera que son las comunidades educativas quienes 
deben ser promotores de cambio y no agentes que dificulten el progreso de un 
país. 
       De acuerdo a esta perspectiva, la evaluación censal de estudiantes (ECE-
2013) realizada por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa en la región 
Lambayeque a estudiantes del segundo grado de primaria, muestra que el 58% 
de ellos se encuentran en proceso de lograr aprendizajes en comprensión lectora 
y el 36 % en matemática (UMC, 2013). Razón fundamental para que en mi I.E no 
se aleje de la realidad y se evidencia cuyos rendimientos expresan que en 
comprensión lectora, la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel 1 – en 
proceso- con un total de 60% y en matemática se ubican en el nivel 1 y debajo del 
nivel 1  con el 20% 
          Las causas y factores principales  (anexo 1)  
        Planificación Inadecuada. Uno de los factores que condiciona esta causa es 
la falta de compromiso por parte del docente  
       Deficiente manejo de estrategias por parte de los docentes, y el factor 
importante es que no se toma en cuenta los diferentes contextos de estudiante y al 
no manejar estrategias adecuadas no hay conexión a la hora de la sesión. 
      Limitado monitoreo y acompañamiento a los docentes. Siendo el factor 
predominante el excesivo trabajo administrativo del director, no permite este sea 
permanente e integral. 
Desafíos   
      Estudiantes con necesidades de reforzamiento. Se presenta debido al 
desconocimiento de los procesos didácticos, a las planificaciones 
descontextualizas. Por lo tanto un desafío importante es Fortalecer la práctica 
pedagógica de los docentes a través de capacitaciones constantes.  
Limitado desarrollo de competencias básicas comunicativas y resolutivas. 
Los estudiantes presentan dificultades en la resolución de problemas y en 
comprensión lectora nuestro desafío es manejar adecuadamente competencias y 
capacidades contextualizadas. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
      El recojo de información ha seguido las normas éticas de toda investigación. Se 
ha informado a los participantes del propósito de cada instrumento de recojo de 
información. La información recogida resulta de vital importancia para el desarrollo 
del Plan de Acción, porque en primer lugar nos permite conocer las ideas y 
concepciones que los docentes manejan sobre el nuevo modelo educativo y como 
lo concretizan en su trabajo pedagógico, Por lo tanto se puso en marcha un sistema 
de gestión óptimo que permitió tener un modelo educativo organizado basado en el 
liderazgo claro del directivo y en el trabajo en equipo de todos sus actores de la 
comunidad educativa. Esto propicio el intercambio sistemático de experiencias, la 
búsqueda conjunta de soluciones a los problemas encontrados y de prácticas más 
apropiadas para lograr más y mejores aprendizajes. 
Los aspectos que se tuvieron  en cuenta para realizar la investigación fue el 
Monitoreo y acompañamiento, Resultados de evaluación ECE, ECER, Instrumentos 
de gestión, Procesos pedagógicos, Estrategias metodológicas, Uso del tiempo en 
cada sesión de aprendizaje. 
Las principales fuentes de información son: Directivo, docentes, padres de familia, 
registros de notas, actas de evaluación y fichas de monitoreo. a través de las 
estrategias metodológicas que emplean en el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje. 
*Conveniencia: En ese sentido, la información es conveniente, porque permite 
elaborar un real diagnóstico de la situación de los docentes, frente al nuevo enfoque 
pedagógico, Es así como, en consecuencia, los docentes de hoy en día deben ir a 
su aula nutridos y preparados adecuadamente para evitar la improvisación y el 
trabajo rutinario, la sociedad actual demandan trabajadores que desarrollen una 
combinación de la competencia académica con la técnica, entendida la 
competencia académica como una compleja combinación de atributos, tales como 
conocimientos, actitudes y valores, relacionados con los contenidos programáticos 
y demostraciones de resultados.  
*Relevancia social Este plan de acción nos permitió estar preparados para que 
nuestros estudiantes salgan a un mundo globalizado lleno de oportunidades que 
requiere competitividad. 
En este contexto, Heller (1993) manifiesta que “el cambio de paradigma educativo 
fundamentando en el proceso de enseñar y aprender para crear y darle significado 
a las cosas, formaría ciudadanos capaces de afrontar retos y resolver problemas” 
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(p.35). Es el docente, como facilitador de los aprendizajes, el responsable de una 
planificación que vaya en función de los intereses de los alumnos y lo prepare para 
enfrentar con éxito situaciones de contingencia laboral, profesional y social. 
* Implicancias Prácticas Este Plan de Acción nos ha ayudado a resolver un 
problema práctico muy importante en nuestra I.E. Son muchos los autores que 
afirman que “los enfoques curriculares  son la estructura organizada de 
conocimientos, como sistema tecnológico de producción, como plan de instrucción, 
como conjunto de experiencias y como solución de problemas, siendo esta última 
una de las más difundidas  [Homero, C., et. al. 1995, p.6] y otros (Pérez Gómez; 
Gimeno Sancristán) 
Su aporte de (Vivian Robinson) también es muy importante en este aspecto en su 
tercera dimensión  “Planeamiento coordinación y evaluación de la enseñanza y del 
currículo”, ella describe “que tiene un alto impacto en el resultado de los estudiantes 
y el directivo está llamado a coordinar y revisar el currículo  con los profesores, 
buscando una secuencia y articulación entre todos los grados”. (Manejo de 
enfoques, procesos pedagógicos y didácticos a la hora de planificar)     
“Retroalimentar a los docentes en su práctica en el aula, basándose en la 
observación de sesiones de aprendizaje”. Por lo tanto al aplicar este plan de acción 
hemos dado pase a una buena planificación escolar pasando por momentos de 
diagnóstico, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación que se han ido 
nutriendo entre sí y conduciendo a la obtención de los resultados finales. Una 
buena planificación asumida desde el rol directivo fue la clave para que lo hizo cada 
integrante de la I.E tenga sentido y pertinencia. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categoría 
 Los datos obtenidos tanto en el grupo de discusión como en la entrevista en 
profundidad han sido ordenados teniendo en cuenta las siguientes categorías    
(anexo 2)  
 Planificación curricular adecuada. De los docentes y alumnos con los que 
se trabajó se obtuvo los siguientes resultados. Los procesos didácticos  y 
pedagógicos son conocidos por los docentes de la IE, pero no son aplicados 
de manera adecuada  ya que en la búsqueda de estrategias muchas veces 
el docente no promueve que el estudiante sea creativo e innove 
permanentemente, el docente planifica actividades y las direcciona al 
alumno de manera conductiva no siendo este el método eficaz para la 
mejora de sus aprendizajes. 
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 Planificación contextualizada se pudo evidenciar que los estudiantes 
realmente no disfrutan con el aprendizaje en el aula y es porque la mayoría 
de los docentes no propician una enseñanza contextualizada, es decir la 
idea es que si se enseñara en el contexto del mundo real, el aprendizaje 
sería significativo ya que cada estudiante tomaría como referente su mundo 
que lo rodea y sentirá que lo que aprende le servirá para la vida. 
 
 Estrategia metodológica vivencial con material concreto Los estudiantes 
al manipular y explorar lo que hay en su entorno, su aprendizaje se torna 
más interesante y constructivo. El material concreto enriquece la experiencia 
sensorial, base del aprendizaje y desarrolla capacidades y destrezas 
difíciles de olvidar entonces estaremos seguros de haberlo preparado en su 
aprendizaje definitivo para la vida cotidiana 
 
 Normas de convivencia Docentes y alumnos estuvieron de acuerdo que la 
convivencia escolar adquiere especial relevancia, en toda la comunidad 
educativa y nos proponemos practicar Principales Estrategias de 
comunicación eficaz con respeto y tolerancia. Valorando la palabra de quien 
habla y tener la  capacidad de entender a los demás escuchando antes de 
actuar. 
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2. Propuesta de Solución 
 
Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes mediante una planificación 
curricular que permita mejorar los aprendizajes de los estudiantes enmarca el 
objetivo general de nuestra propuesta de solución. Es también aquí donde se 
materializan el Proyecto Educativo Institucional (PEI) el (PCI) Proyecto Curricular 
Institucional y el plan de estudios, concretándose una buena planificación curricular, 
para que las actividades pedagógicas, las evaluaciones y autoevaluaciones sean 
instrumentos que velen por el progreso anual de los estudiantes teniendo en cuenta 
siempre la complejidad intercultural partiendo desde la visión de nuestra I.E.  
Alternativa de solución  
Monitoreo y acompañamiento pedagógico permanente que nos encaminará a 
desarrollar un trabajo colegiado a través de una planificación curricular 
contextualizada.  
En este contexto, Heller (1993) manifiesta que “el cambio de paradigma educativo 
fundamentando en el proceso de enseñar y aprender para crear y darle significado 
a las cosas, formaría ciudadanos capaces de afrontar retos y resolver problemas” 
(p.35). Es el docente, como facilitador de los aprendizajes, el responsable de una 
planificación que vaya en función de los intereses de los alumnos y lo prepare para 
enfrentar con éxito situaciones de contingencia laboral, profesional y social. 
Por lo tanto el monitoreo y acompañamiento por parte del directivo va consolidar 
este trabajo y orientar al docente a trabajar de la mano con el currículo actual 
exigiéndole al sistema educativo modificaciones importantes en el quehacer 
académico. Es así como, en consecuencia, los docentes de hoy en día deben ir a 
su aula nutrida y preparada adecuadamente para evitar la improvisación y el trabajo 
rutinario 
 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1. Aportes de experiencias exitosas 
J. Rodríguez. , et al. (2016) en su informe final afirman que El efecto del 
Acompañamiento Pedagógico sobre los rendimientos de los estudiantes de 
escuelas públicas rurales del Perú manifiestan que El principal objetivo de este 
estudio es evaluar el efecto sobre el rendimiento escolar del programa de 
capacitación laboral durante el servicio denominado Acompañamiento Pedagógico 
(AP, en adelante). Este programa, creado en el año 2008, fue uno de los pilares del 
Programa de Educación Logros de Aprendizaje (PELA). El PELA representa uno de 
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los esfuerzos más recientes diseñado y desplegado desde el Estado para mejorar 
la calidad de la educación básica del Perú y, en particular, para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes de las escuelas que dependen directamente del 
Estado. 
A diferencia de la forma como se había implementado en el pasado la capacitación 
de los docentes durante el servicio, el AP introduce como estrategia central del 
programa que cada docente tenga  un tutor (denominado acompañante) que lo 
visita en la escuela durante jornadas regulares de trabajo, de manera que no solo 
es un espacio de interacción individual sino también durante el proceso de 
enseñanza en aula con los estudiantes. Para lograr esto, el AP contempla 
actividades de capacitación de los acompañantes, materiales de soporte y talleres 
grupales. Más recientemente (desde el año 2014) se ha incluido (al menos en el 
diseño) un conjunto de actividades de capacitación en gestión para los docentes 
que también son directores. 
 
El monitoreo pedagógico, es un gran  desafío del sistema educativo actual, es la 
necesidad de mejorar, la calidad en educación básica y para ello es necesario 
realizar acciones que articulen entre sí, como relevancia, eficacia, equidad y el de 
eficiencia. Las acciones de monitoreo y acompañamiento se encuentran dentro de 
las funciones que deben realizar los lideres pedagógicos; en la actualidad un 
acompañamiento pedagógico va de la mano con la flexibilidad y  se parte de las 
fortalezas encontradas y se van mejorando la debilidades, la evolución que ha 
tenido el primer concepto supervisión, ha pasado desde la fiscalización hasta el 
hecho de asesorar y acompañar a quien se supervisa, en este sentido "la 
supervisión debe entenderse como una asesoría, un seguimiento, un apoyo 
profesional que se construye con los supervisores en la práctica...". (Kisnerman, 
1999, p. 25) 
 
2.1.2. Referentes conceptuales que permitan analizar la situación descrita 
 
Díaz Barriga, A. (2006) Manifiesta que el desempeño docente es todo aquello que 
tiene que hacer, demostrar y reflejar el docente en el aula de clase como 
profesional de la educación; la palabra todo, incluye dentro del ámbito tecnológico, 
el trabajo de planificación curricular, las estrategias didácticas que aplica, los 
medios y materiales didácticos que emplea y la evaluación que lleva a cabo el 
conjunto de las acciones técnicas y metodológicas configuran el trabajo del docente 
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en el aula de clase, y dependiendo de las formas y características con que se 
organizan y aplican, se medirán sus efectos y resultados en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
Marco Antonio Ibarra afirma que los procesos pedagógicos, constituyen aun un 
dilema en la psicología y la pedagogía en nuestros tiempos, los proceso 
pedagógico en las sesiones de aprendizaje diarias de los docentes. Son muy 
importantes y si bien es cierto estas están pautadas para cada área se valora 
mucho la esencia del maestro creador e innovador en su búsqueda constante de lo 
novedoso y lo original. 
EDUCREA (2010); manifiesta que; “es una relación permanente entre profesor-
estudiante-conocimientos, donde el alumno se haga cada vez más independiente, 
más responsable de su propio proceso de aprendizaje a partir de la creación de 
condiciones muy peculiares de aprendizaje donde se consideren variables tanto 
personales, como estratégicas y de tareas” (s/p). 
Tovar (2011), afirma que; “La estrategia didáctica, es el conjunto de procedimientos 
que apoyados en técnicas de enseñanza, tienen por objeto llevar a buen término la 
acción didáctica” (s/p). 
En el Marco del Buen Desempeño Directivo (2015), en su Dominio 2, competencia 
6, refiere: “Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su 
Institución Educativa, a través del acompañamiento sistemático y la reflexión 
conjunta, para el logro de las metas de aprendizaje” (p.45). Aquí el rol del director 
es muy importante para la ejecución del monitoreo y acompañamiento y esta acción 
va identificar la práctica docente el dominio de competencias y el grado de reflexión 
y compromiso de cada docente para con su práctica pedagógica identificando sus  
fortalezas y debilidades, desde esa perspectiva el líder pedagógico implementa 
planes de mejora frente a la problemática encontrada. 
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2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
Proponer mecanismos de mejora continua desde la gestión por procesos, el 
insumo principal para lograr este objetivo es el trabajo participativo de toda la 
comunidad educativa para proponer las actividades y metas a lograr en el PAT 
ubicado dentro de los procesos estratégicos (PE 01.3) y herramienta que define las 
líneas de acción para lograr objetivos estratégicos con la finalidad de mejorar los 
aprendizajes y los resultados de los estudiantes. 
Propuesta de solución  
Monitoreo y acompañamiento pedagógico constante que nos 
encaminará a desarrollar un trabajo colegiado a través de una planificación 
curricular contextualizada.  
mediante el diseño de mapa de procesos se ha considerado en primer lugar evaluar 
la gestión escolar para formular el PCI, el cual facilitará la realización de una buena 
Planificación Curricular dentro de un trabajo colegiado en caminando a cada 
docente a desarrollar su sesiones de aprendizaje.  Ligado al PCI (PE01.2) está la 
formulación de PAT (PE01.3) en el cual planificaremos el monitoreo y el 
acompañamiento para ir reforzando los aprendizajes (PO04.2) y a través de la 
evaluación (PO04.4) llegaremos al final de la jornada certificando los aprendizajes 
(PO04.5). 
Ligado al PAT tenemos la elaboración del RI (PE01.4) en el que se 
planificará actividades de convivencia escolar(PO05.1) al realizar el 
acompañamiento este nos va conducir a evaluar dentro del MBDD el rendimiento y 
desempeño de cada actor educativo (PS01.2) , lo que permitirá fortalecer 
capacidades y estaremos mejorando la planificación curricular (PS01.3). Anexo 4: 
Mapa de procesos 
 
2.2 Práctica pedagógica 
Promover y facilitar una cultura escolar con valores compartidos promoviendo  
actividades  que generen un buen clima escolar basado en el respeto la ayuda 
mutua y respetando la diversidad: 
• Talleres de Sensibilización al trinomio educativo (docentes, padres y alumnos) 
• Jornada de reflexión sobre el desempeño docente. 
• Taller de capacitación sobre habilidades sociales. 
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• Trabajo colegiado. 
• Círculos de   aprendizajes 
   Monitoreo y acompañamiento. 
 
Crea espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica  
 
Recoger y analizar la información de los procesos pedagógicos es sumamente 
importante para identificar logros y debilidades de la practica pedagógica, crear 
espacios de reflexión a fin de mejorar constantemente e ir tomando decisiones para 
la mejora de los aprendizajes esta gestión está centrada en el acompañamiento y 
monitoreo del líder pedagógico y lo haremos a través de las siguientes actividades y 
estrategias. 
 
• Talleres de Sensibilización al trinomio educativo (docentes, padres y alumnos) 
• Crear comunidades profesionales  
• Generar espacios de indagación reflexiva de la práctica docente 
• Trabajo cooperativo.. 
 Monitoreo y acompañamiento. 
Por lo que cabe mencionar que Bolívar (2015, pp.25-26) realiza afirmaciones 
interesante respecto a los centros educativos como comunidades de aprendizaje. 
 
Propone formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes  
Verificar el aprendizaje de los estudiantes es una tarea ardua, por lo tanto hacerles 
un seguimiento a través de diversas actividades nos va a permitir comprobar que su 
aprendizaje no solo radica en la adquisición de simples conocimientos sino que 
están aprendiendo para la vida y poder desenvolverse en un mundo competitivo 
 
• Jornadas de reflexión y análisis del perfil de egreso de la educación básica  
• Círculos de aprendizajes para contextualizar el currículo  
• Actividades estratégicas para destacar y promover buenas practicas pedagógicas 
de la I.E 
 Monitoreo y acompañamiento. 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
 Sensibilización.- En una búsqueda constante de la mejora de los 
aprendizajes permitiendo fijar un horizonte planificando acciones que van a 
permitir transformar la escuela que tenemos a una que queremos. 
 Talleres de capacitación sobre planificación curricular.- nos va ayudar a 
organizar el trabajo  para enfocar en el estudiante capacidades y 
competencias que lo eduquen para la vida convirtiéndolo en un ser humano 
competente y proactivo.  
 Jornada de reflexión sobre el desempeño docente.- se convierten en una 
oportunidad para analizar y contrastar resultados obtenidos en las diferentes 
evaluaciones censales internas, nacionales o regionales de nuestro país y a 
partir de ello buscar la mejora de los aprendizajes y la toma de decisiones.  
 Trabajo cooperativo.- el trabajo individual se pierde y da vuelta en un solo 
pensamiento pero se ha comprobado que si este se comparte es fortalecido 
y mejorado, por lo tanto el trabajo cooperativo, colegiado o en equipo resulta 
ser muy fructífero y ha dado muy buenos resultados en experiencias 
realizadas por grandes Psicopedagogos. 
Es obligado referirse también a las investigaciones de Piaget en torno al 
papel de la actividad y de la interacción social en el desarrollo intelectual; 
dichas investigaciones le convirtieron en un decidido defensor del trabajo 
por equipos (Piaget, 1969). Y podemos referirnos igualmente al socio-
constructivismo de Vigotsky que contempla el aprendizaje como el resultado 
de la participación en las prácticas de una determinada comunidad y cuya 
influencia se ha mantenido vigente hasta nuestros días. 
 Monitoreo y acompañamiento.- es una tarea que debe realizar el líder 
pedagógico, para  recoger, información confiable que permita caminar hacia 
el mejoramiento de los aprendizajes, docentes monitoreados y 
acompañados en su labor diaria serán los aliados estratégicos para llegar al 
éxito. 
 Círculos de interaprendizaje nos va ayudar a contrastar puntos de vista y 
generar un proceso de producción del conocimiento.  
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Objetivo general: Diseñar y ejecutar una adecuada planificación curricular en las áreas de comunicación y matemática aplicando procesos pedagógicos y 
didácticos que promuevan la mejora de los aprendizajes 
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 Planificar 
adecuadamente 
estrategias pedagógicas 
que permitan la mejora de 
los aprendizajes. 
 
 
 Sensibilización 
 Talleres de capacitación 
sobre planificación 
curricular. 
 Círculos de aprendizajes. 
Monitoreo y acompañamiento 
 
 
 
 
100% 
*Dinámicas de 
sensibilización 
*Talleres de planificación 
aplicando procesos  
pedagógicos  y didácticos 
en las áreas de matemática 
y comunicación  
 *jornadas 
*Conformación de la 
comunidad profesional de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
Director 
Director 
Maestros 
equipos 
multimedia 
Del abril a diciembre 2018 
 Elaborar 
programaciones 
curriculares aplicando 
estrategias metodológicas 
contextualizadas. 
 Talleres de capacitación 
sobre planificación 
contextualizada 
 Jornada de reflexión sobre 
desempeño docente. 
 Círculos de aprendizajes. 
Monitoreo y acompañamiento 
 
 
100% 
 Talleres de capacitación 
docente sobre planificación 
curricular contextualizada 
 
 
 
Reuniones de 
interaprendizaje 
*Trabajo colegiado. 
 
 
 
Director 
Director 
Maestros 
equipos 
multimedia 
Del abril a diciembre 2018 
 Desarrollar un monitoreo 
y acompañamiento 
pedagógico pertinente.. 
 Sensibilización 
 Talleres de capacitación 
sobre acompañamiento y 
monitoreo 
*Monitoreo y 
acompañamiento 
 
 
 
100% 
Elaboración del Plan de 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
pedagógico. 
*Socialización del plan de 
monitoreo. 
  
 
 
 
 
 
Director 
Director 
Maestros 
equipos 
multimedia 
Del abril a diciembre 2018 
 Promover estrategias 
adecuadas para mejorar el 
clima institucional. 
*Talleres de capacitación 
sobre clima institucional. 
 Jornada de reflexión  
 Trabajo cooperativo. 
 Círculos de aprendizajes. 
Monitoreo y acompañamiento 
 
 
 
 
 
100% 
*Talleres de sensibilización 
sobre cómo lograr un buen 
clima escolar. 
 
*Jornadas de reflexión 
sobre cómo se están 
llevando las HI 
*Trabajo colegiado 
 
 
 
 
 
Director 
Director 
Maestros 
equipos 
multimedia 
Del abril a diciembre 2018 
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Como podemos ver: 
• Planificar adecuadamente estrategias pedagógicas que permitan la 
mejora de los aprendizajes, lo haremos a través de talleres de sensibilización y 
capacitación docente priorizando las áreas de comunicación y matemática, 
estará a cargo del líder pedagógico de la I.E y se pretende atender al 100% de 
los actores educativos responsables de la planificación curricular de cada grado. 
  
• Elaborar programaciones curriculares aplicando estrategias 
metodológicas contextualizadas, es el punto de partida para que el alumno se 
involucre con la sesión de aprendizaje y lo lograremos sensibilizando y 
capacitando al docente para que su planificación curricular sea adaptada y 
contextualizada según la realidad del alumno, el trabajo colegiado es una 
estrategia que nos permite aprender el uno del otro y viceversa, se pretende 
atender al 100 % de nuestra comunidad educativa. 
  
• Desarrollar un monitoreo y acompañamiento pedagógico pertinente, 
es responsabilidad primordial del directivo de la I.E; por lo que primero se 
sensibilizará al docente para que a través de ello pueda cambiar la visión de ver 
al director como un agente fiscalizador y llegue a comprender que El solo 
recogerá sus fortalezas y debilidades para que partiendo de ello pueda 
acompañarlo mejorando su trabajo diario. 
• Promover estrategias adecuadas para mejorar el clima institucional, es 
el último objetivo pero no menos importante ya que una buena relación 
interpersonal entre los agentes de la I.E nos beneficiará definitivamente a 
mantener buenas relaciones y favorecer el trabajo en equipo tan importante 
para la mejora de los aprendizajes. 
 
      En cuanto a las estrategias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación   
del desempeño de la práctica docente que se pueden aplicar tenemos: visitas al 
aula, encuestas de opiniones profesionales, test sobre actitudes, valores y 
normas, portafolio, ejercicios de rendimiento profesional y pruebas pedagógicas 
de lápiz y papel para los estudiantes; utilizando como técnicas la 
retroalimentación proporcionada por cintas de video y audio, hojas de auto 
clasificación, informes elaborados por los propios docentes y materiales de 
autoestudio. Anexo 5 el árbol de objetivos 
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3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para 
hacer viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Talleres de planificación aplicando 
procesos  pedagógicos  y didácticos en 
las áreas de matemática y 
comunicación. 
Marzo   2018 120 
Agosto   2018 120 
Octubre  2018 120 
Conformación de la comunidad 
profesional de aprendizaje. 
Marzo – diciembre 2018 60 
Talleres de capacitación docente sobre 
planificación curricular contextualizada 
Marzo  2018 120 
Elaboración del Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento pedagógico. 
Abril  2018 60 
Talleres de sensibilización sobre cómo 
lograr un buen clima escolar. 
Marzo – diciembre 2018 120 
TOTAL 720 
 
4. Evaluación 
Después del diagnóstico surge la necesidad de ser atendido con la 
implementación del plan de acción a través de las propuestas de solución para 
el manejo pertinente de estrategias pedagógicas y didácticas que faciliten una 
buena planificación curricular y donde se promuevan desempeños que se 
mejore continuamente el servicio educativo, en ese sentido se ven reflejadas las 
estrategias, las metas, las actividades, los responsables, los recursos y el 
respectivo cronograma para la implementación  del plan de acción, que 
ordenará en el tiempo el desarrollo de las alternativas de solución que atienden 
a la problemática priorizada.  
 
Los nuevos retos en la educación de nuestro país inciden directamente en todas 
las organizaciones sociales y nos obligan a emprender rápidas 
transformaciones. Por esta razón, hoy con este plan de acción enfrentamos 
importantes desafíos para dar respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas 
necesidades de formación de los estudiantes. La gestión educativa que asumo 
como directivo y líder pedagógico es poner en marcha un conjunto de procesos 
organizados que permiten se logren objetivos y metas; una buena planificación 
curricular pasa por momentos de diagnóstico, planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de 
los resultados finales.  
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4.1  Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
Estrategias Actores Instrumentos Periodicidad Recursos 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables 
las etapas de monitoreo y evaluación del PA 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del PA 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
Planificación 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN 
*Conformación del equipo docente para para 
la construcción de los indicadores sobre los 
cuales se va observar su práctica. 
 
*Formulación de los indicadores de evaluación 
de manera consensuada. 
 
*Elaboración de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación. 
 
*Organización del  cronograma de monitoreo y 
evaluación. 
 
*Diseñar estrategias digitales para acopiar  y 
compartir información 
 Conformación del equipo de fortalecimiento pedagógicoDiseñar estrategias digitales para acopiar  y compartir información 
Equipo 
directivo y 
docente 
Resolución 
directoral  de la 
conformación del 
equipo 
 
Matriz de 
indicadores  
 
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
 
Cronograma de 
monitoreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos  
Implementación 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
*Supervisar el cumplimiento de las acciones 
del plan relacionadas con el mejoramiento de 
las competencias pedagógicas: talleres, 
elaboración del plan de monitoreo, etc. 
Equipo 
directivo y  
equipo  
de monitoreo 
Guía de 
observación 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
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*Supervisar  el cumplimiento de las acciones 
del plan relacionadas con la labor del directivo. 
  
*Evaluación del plan  de monitoreo elaborado 
por  el directivo y su ejecución. 
 
*Aplicación de instrumentos atendiendo los 
indicadores previstos. 
 
*Revisión de los documentos que prepara el 
docente: planificación curricular y su práctica 
pedagógica. 
*Desarrollo de Jornadas de reflexión de  las 
evaluaciones del desempeño. 
  
.Estimular los buenos resultados alcanzados. 
  
*Dar participación en la toma de decisiones 
ante situaciones de conflicto o en la regulación 
de algunas acciones. 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
 
Guía de entrevistas 
 
 
 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
 
Tecnológicos 
 
 
Seguimiento 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
*Recojo de información 
Análisis de los datos recogidos. 
 
*Valoración de la información obtenida. 
Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas. 
*Redacción del informe de conclusiones y de 
toma de decisiones 
Sistematización de las buenas prácticas. 
Equipo 
directivo y  
equipo  
de monitoreo 
Ficha de 
observación 
 
Guía de encuesta 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
Informe 
 
Cada bimestre 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos: 
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5. Conclusiones y Recomendaciones  
 
5.1  Lecciones aprendidas 
         Nos ha permitido entender que una buena planificación curricular 
siempre va a contribuir a un proceso de aprendizaje permanente y exitoso. 
En efecto, en aquellos países donde se ha trabajado ya con marcada influencia 
la capacitación constante para mejorar la planificación curricular en los docentes 
hay una nueva perspectiva del sistema educativo y se logran mejores 
resultados.. 
         El mejoramiento de la calidad educativa está enmarcado en un buen 
plan de monitoreo y acompañamiento en las escuelas. 
Ya que es la única vía más cercana donde el directivo puede observar los 
procesos de aprendizaje, enseñanza y desarrollo de la labor en el aula. 
         La identificación y priorización de un problema en la I.E debe ser 
atendido de manera conjunta con la participación activa de todos los 
actores educativos. 
Lo que muestra la experiencia, en este tema es que si todos aportamos y 
contribuimos con un buen diálogo informado, aportes teóricos o empíricos  así 
como la experiencia que nos proporciona; son el medio más adecuado para 
centrar las discusiones, establecer acuerdos, construir propuestas y 
encaminarnos a la mejora constante de un sistema educativo exitoso. 
        El presente trabajo ha permitido profundizar la importancia de como 
la buena convivencia escolar democrática en la I.E contribuye a generar 
un clima institucional favorable para el aprendizaje. 
         Pero es importante precisar que no solo una buena convivencia genera 
espacios apropiados sino que también es importante un buen entorno físico, 
con recursos y suministros adecuados. 
 
5.2 Conclusiones 
       5.2.1 He considerado pertinente atender la problemática priorizada porque 
según el cuarto Compromiso de Gestión   Escolar 2017 Denominado: 
Acompañamiento y Monitoreo a la  Práctica  Pedagógica en la  I.E. está relacionado 
directamente con la labor diaria del docente en sus sesiones de aprendizaje y  a 
partir de los resultados de evaluaciones obtenidos por los estudiantes nos  permite  
conocer que más del 60% de docentes no manejan adecuadamente los procesos 
didácticos a la hora de planificar y más aun  no logran mantener ni en un 50% la 
atención de sus alumnos en su sesión de aprendizaje. 
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Esto significa, que hay un alto porcentaje de estudiantes de segundo y de cuarto 
grado que al estar ubicadas en el nivel de inicio, implica escaso desarrollo de su 
capacidad para planificación curricular, alejándose considerablemente de los 
aprendizajes esperados. 
          5.2..2 A través del uso de instrumentos como el árbol de problemas, el árbol 
de objetivos los grupos de discusión y la encuesta hemos recogido información de 
los agentes educativos involucrados de manera mediata y real, logrando legitimar el 
problema priorizado. Y establecer las alternativas de solución para de manera 
oportuna y pertinente establecer las metas y acciones a desarrollar. 
          5.2.3 La propuesta de solución y el conjunto de  desafíos que nos planteamos 
como docentes y líder pedagógico atenderá la situación problemática de nuestra 
institución educativa y estamos seguros lograremos incrementar el nivel de logro 
satisfactorio en el área de matemática y comunicación porque un  trabajo en equipo 
y contextualizado nos enrumbarán al éxito.   
           5.2.4 El objetivo y el conjunto de estrategias adecuadas y contextualizadas 
para la  implementación del PA nos permitirá siempre hacer de nuestro trabajo 
educativo un círculo familiar donde el estudiante se sienta motivado por estudiar y 
aprender con interés y siempre conectado a la hora de su sesión de aprendizaje, un 
monitoreo y acompañamiento constante por parte del directivo va fortalecer  las 
capacidades de los docentes de la institución Educativa mediante el dialogo 
interactivo y reflexivo, recogiendo  información relevante con el fin de tomar 
decisiones oportunas que aseguren el logro de los aprendizajes esperados de 
nuestros estudiantes, y el cumplimiento de las normas de convivencia. 
              5.2.5 Los desafíos propuestos para asegurar el cambio y mejorar el 
rendimiento escolar en la institución educativa los cumpliremos a medida que se 
vaya dando el cambio en cada uno de los docentes comprometidos. El liderazgo 
directivo en este aspecto será fundamental para guiar y monitorear el trabajo 
consignado considerando los lineamientos de las cinco dimensiones de Viviane 
Ronbinson. 
 
5.3 Recomendaciones 
5.3.1 Es importante que todo plan de acción este basado en un diagnóstico 
situacional y contextualizado donde se pueda evidenciar la problemática priorizada 
y poner en marcha propuestas de solución involucrando a todos los actores 
educativos que va permitir la ejecución y evaluación de acciones relacionadas con 
el logro de objetivos y metas referidas a la mejora de los aprendizajes, se 
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recomienda que en el plan de acción se involucren a todos los miembros de la 
comunidad educativa a trabajar de manera colaborativa y participativa a fin de 
lograr un trabajo mancomunado de calidad y reconocer que el resultado del trabajo 
realizado por sus pares y viceversa apoyan considerablemente la labor del líder 
pedagógico. 
5.3.2 El desempeño directivo tiene que velar por la buena convivencia de los 
actores de la institución educativa. Monitorear, acompañar y evaluar los procesos 
pedagógicos que se realizan. Trabajar la   interacción alianza- Escuela y 
Comunidad  ayudaría a  cumplir con su función de gestión, participación y liderazgo 
en la y a abordar directamente el objetivo de la educación que es el logro de los 
aprendizajes, ya que si se realiza un buen desempeño es sinónimo de que se está 
cumpliendo con los compromisos de gestión en los tres aspectos: pedagógico, 
administrativo e institucional. 
5.3.3 Es importante remarcar la importancia de las CPA en las instituciones 
educativas porque el aprendizaje  de manera conjunta favorece generar una cultura 
de cambio educativo y profesional, así como los momentos de reflexión conjunta 
contribuyen a sostener sus propios procesos de cambio. 
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                                                                                                                                                                       Lambayeque 15 de julio 2017. 
TÉCNICA GRUPO DE DISCUSIÓN 
Fecha:               08 de junio del 2017. 
Hora:                 10 a.m. – 12:30 p.m. 
Lugar:                aulas de la I.E. 
Material:            Papelotes, plumones, fichas de preguntas. 
Bienvenida:       Bienvenidos padres, docentes y estudiantes, se agradece su 
participación… 
Presentación:    La presente mesa de discusión tiene como único fin el recojo de 
información… 
TÉCNICA:                       “GRUPO DE DISCUSIÓN” 
INSTRUMENTO:            GUÍA DE PREGUNTAS 
FUENTE:                        AGENTES EDUCATIVOS 
1.- ¿Es importante que el maestro realice su planificación?   ¿Por qué? 
2.- ¿Es importante contextualizar cuando se planifica?  ¿Por qué? 
3.- ¿Es importante el uso del material concreto al momento de realizar una sesión?  
¿Por qué? 
4.- ¿Cómo se resuelve en el aula y en el hogar el incumpliendo de las normas de 
convivencia? 
ENCUESTA DE RECOJO DE INFORMACIÓN PARA EL PLAN DE 
ACCIÓN. 
 
1.- ¿De qué manera ayuda en tu labor diaria la planificación 
curricular? 
 
2.- ¿De qué manera te ayuda el contexto en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
 
3.- ¿Crees tú que es importante utilizar material concreto  en tus 
sesiones?    ¿Por qué? 
 
 
4.- ¿Qué medidas se adoptan ante el incumplimiento de las 
normas, en la escuela y en tu casa? 
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Anexo N° 03 
Cuadros de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación 
teórica 
Planificación 
curricular 
adecuada 
 
 
Subcategorías 
 
Aprendizajes 
significativos 
Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para 
que los estudiantes aprendan. La planificación es una 
hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en un 
diagnóstico de las necesidades de aprendizaje. En su 
proceso de ejecución, es posible hacer cambios en 
función de la evaluación que se haga del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de que sea más 
pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido. 
MINEDU (2016) Programa curricular de Educación 
Primaria. Aprobado por Resolución Ministerial N.° 649-
2016-MINEDU.  
Los procesos didácticos  y pedagógicos son conocidos 
por los docentes de la IE, pero no son aplicados de 
manera adecuada  ya que en la búsqueda de 
estrategias muchas veces el docente no promueve que 
el estudiante sea creativo e innove permanentemente, 
el docente planifica actividades y las direcciona al 
alumno de manera conductiva no siendo este el método 
eficaz para la mejora de sus aprendizajes.  
 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación 
teórica 
Categoría 
Planificación 
curricular  
contextualizad 
 
Subcategoría 
 
Debilidades y 
fortalezas 
Es necesaria la implementación de estrategias 
metodológicas basadas en situaciones de contextos reales, 
en situaciones simuladas factibles de ser reales, en 
situaciones de juego o en situaciones de contexto Estas 
situaciones deben generar en los niños retos o desafíos 
que los motiven a actuar y pensar, explicando o formulando 
problemas, así como organizando y ejecutando sus 
estrategias a fin de hallar la solución. 
Fuente: Rutas del aprendizaje, 2015:66 
Siempre nos hemos preguntado porque algunos 
estudiantes realmente no disfrutan con el aprendizaje en 
el aula y es porque la mayoría de los docentes no 
propician una enseñanza contextualizada, es decir la 
idea es que si se enseñara en el contexto del mundo 
real, el aprendizaje sería significativo ya que cada 
estudiante tomaría como referente su mundo que lo 
rodea y sentirá que lo que aprende le servirá para la 
vida. 
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Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación 
teórica 
Categoría 
metodologica 
vivencial con 
material 
concreto 
Subcategoría 
 
Debilidades y 
fortalezas 
“los materiales didácticos en el aula de matemática 
representan una opción o suplemento a tener en cuenta a 
la hora de diseñar actividades lúdicas que presenten retos a 
nuestros alumnos. Es interesante presentar retos en el aula 
que estimulen el conocimiento mediante la exploración de 
su entorno más próximo permitiéndoles ahondar en sus 
propias inquietudes; lo que ayuda a crear aprendizajes 
permanentes” Cristina Muñoz Mateo(de la rioja año académico 
2013-2014) 
Los estudiantes al manipular y explorar lo que hay en su 
entorno, su aprendizaje se torna más interesante y 
constructivo. El material concreto enriquece la 
experiencia sensorial, base del aprendizaje y desarrolla 
capacidades y destrezas difíciles de olvidar entonces 
estaremos seguros de haberlo preparado en su 
aprendizaje definitivo para la vida cotidiana. 
 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación 
teórica 
Categoría 
 
Normas de 
convivencia 
 
Subcategorías 
 
Deficientes 
fortalezas sobre 
convivencia 
escolar 
De acuerdo  a MINEDU (2015) la convivencia escolar es el 
conjunto de las relaciones personales y grupales que 
configuran la vida escolar. Es una construcción colectiva 
cotidiana cuya responsabilidad es compartida por todos los 
integrantes de la comunidad educativa, pues cada una aporta 
con sus acciones a los modos de convivencia, es un factor que 
contribuye al clima escolar. 
La convivencia escolar adquiere especial relevancia, en toda la 
comunidad educativa y nos proponemos practicar Principales 
Estrategias de comunicación eficaz con respeto y tolerancia. 
Valorando la palabra de quien habla y tener la  capacidad de 
entender a los demás escuchando antes de actuar. 
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